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v i d a e n qual c a m í e s t r o b a i d e s de l qua l c a n t a 
a r d i d a m e n t : 
CANSÓ j?.* 
Be sse qaem f f a soportar 
he passar molts mals estrenis 
pero que s a vi es sa m par 
saper provehyr ab temps. 
Mudansa 
Provehyr en to millor 
per lo que sen deu seguir 
pensant Iesdevenidor 
f[aliment nons pot felir. 
Alia 
Puys lo seny me vol mostrar 
ta ear(r)era deis sabens 
per que saviessam par 
saper provehyr ab temps-
S ' h a u r à n o t a t e n l e s d u e s c a n ç o n s la g r a n s e -
g u r e f a t o r t o g r à f i c a u s a d a i l ' a j u s t e s a d e la d i c -
c ió a m b l ' i dea i n t e r n a q u e e n t r a n y e n . 
E l p o e t a , r e p r e n e n t l ' i d ea p r i m e r a ( d e l e s d u e s 
p r i m e r e s e s t r o f e s ) v a e s p l a n a n t - I a , e s p a n d i n t - l a 
( en l e s s e g o n e s ) i r e p t e g a n t - I a ( e n l e s t e s c e r e s 
e s t r o f e s ) a l f i n a l d e c a d ' u n a d e l e s c a n ç o n s , l e s 
q u a l s t e n e n e n t r e s i un c e r t p a r a r e l i s m e d e f o n s 
i d e e s t r u c t u r a , c o r r e s p o n e n t - s e u n a i a l t r a a m b 
l e s e s t r o f e s d e Mudansa í a m b l e s t e r c e r e s d e 
Y Alia, c o m o b e i n t a u n a m e n a d e e q u i v a l è n c i e s 
a r q u i t e c t u r a l d e p r e c e p t i v a . 
P e r a q u e s t e s n o t e s , q u e s o l s a p u n t e m , i pel 
c a r à c t e r i e s t i l l lur d e l e s d u e s c a n ; o n s — a q u i pu -
b l i c a d e s a m b la f i d e l i t a t o r t o g r à f i c a del m a n u s -
c r i t — c r e i e m q u e n o h a u r à s i g u t e n v à f e r - l e s 
c o n e i x e r , p e r tal d ' a u m e n t a r el b a g a t g e d e la 
n o s t r a e s c o l a t r o v a d o r e s c a , a m b l e s c o m p o s i -
c i o n s d e la qua l t e n e n t a n t m a r c a d a r e t i r a n ç a ¡ 
p a r e n t i u . 
J A U J I E B O F A R U I . L . P V H K . 
DELS NOSTRES CAMVIS 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
Noticiari dc t 'Ateneu Enciclopèdic Popular , Juliol, 
Agost i Setembre.—Excursions , noticiari mensual dc la 
Soc. Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona. Núme-
ros dc Juliol, AgoBt, Se tembre i Octubrc. -Bi i l l le i í de 
Vich, número dedicat a In Inauguració de la Vitrina 
Abadnl.—Barcelona Atracción. Abril, M a j o , Junio i Julio 
de 1Ü2¿,—l.a Revista, quaderns de publicació quinzenal 
números ei.xi 1 ci .xn . -Coleccionismo, Revista mensual, 
Julio i Agosto dc \022.~ Butlletí del Centre Excursionista 
íie Catalunya, Juny, Juliol i Agost d c \»>2.~Bolleti de ta 
Societat Arqueològica Luüana, Juliol d e 192'¿.—Boletín de 
la Real Academia de Ciencias Artes de Barcelona, nú-
mero de Enero d e 1Ü22. 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades: Exca-
vaciones en diversos lugares de la Isla de Ibiza, por don 
Carlos Román, 30 p¡ígs. de te*. 9 láminas—Poblado ibé-
rico de Snn Miguel Jo rba , por D. Juan Serra y Vilaró, 
46 pégs. de tex, IB láminas. 
La Zuda, Julio: Tor tosa histórica.—La Catedral dc 
Tor tosa , por Feder ico Par tos y Lluis.— Verdaguer poeta 
místico, por Joaquín Thomús, S. J . - N u e s t r o s poetas,— 
A. Provenza, Rosellón, por R. García de Polomar.—Nú-
mero de Agosto: De la pintura art íst ica y decorat iva , 
F. de A. Llelxá l Ribera, por Francesc Mest re i N o é , ~ 
Verdaguer poeta místico, p o r j . Thoniás, S. J . - P e d r c l l , 
b iograf ia , bibliografia, comenta r ios—Torres y caser íos 
del término Fullola y Garidells, por F. Par tos y Huís.— 
Viaje a la isla dorada.—De caza —Grabados. 
Bollctí úc ta Societat Arqueológica l.uliana, Agost-Se-
tembre: Nobleza Mallorquína, s ingularmente en el s¡g!o 
xvii.—El Conde Malo y su familia, por D. S, Ramis de 
Agref lor y Sureda.—Memoria descriptiva del Archivo 
histórico de Mallorca, por Pedro A. Sancho . -Mal lo rca 
durante la guer ra de succesión a la Corona de España, 
por D. F. Porcel ,—Enterraments i Obits del Reial Con-
vent de Sant Domingo, por Ja ime dc Obega y de Espa-
ila.—Cueva de S. Martín de Alcudia, por P. Ventayol 
Iiiau.—Indico de los papeles del Consejo, Cámara dc 
Aragón re fe ren tes a las Baleares que existen en el Ar-
chivo Histórico-Nacional , por D. Junn L labres . -Not i -
cíes. 
Memorias de la Real Academia de Ciencias ¡' Artes dc 
h'arcelona.—Evolación Gistórica dc la Medicina. La En-
señanza, por el D. I. Valent! Vivó. Oceanograf ía prác-
t ica, por D, losé Ricart y Giralt .—Insectos nuevos o 
poco conocidos, por el R. P. Longinos Navàs, J . S . 
Coleccionismo: Sept iembre de 1S122.—El Marqués dc 
Cerra lbo , por Juan Cabré Aguiló.—Contribución ni es-
tudio de la Arqueología y geogra f í a de los Cántabros 
juliobrlguenses, por M. González Jlmancas.—Cerámica 
poét ica: El puchero electoral de Valdepeilas d e j a é n , 
por Alfredo Gazabán.—Los primitivos españoles: Amo-
nio del Rincón, por A. M.- Grabados. 
Comisión dc investigaciones Paleontológicas Prehis-
tóricas, Memoria número 30: El mioceno continental 
ibérico y su fauna malacológica, por J o s é Royo Gómez.— 
230 págs., 13, láminas. 
Quaderns d'Estudi. Jal iol-Setcnibre 11)22: La re forma 
penitenciaria a Bélgica, per J . Alzina I Melis.—Els nous 
conceptes d 'espai i graví tució i lu teor ia dc la relativi-
tat , per Joan Rosícli.—L'internacionalisme i cl naciona-
lisme en l 'ensenyament de l 'histórln, per Pau Vila. Ba-
llets populars de Catalunya, per Aureli Capmany.—El 
«Tirant lo Blanch» l «Don Qui jo te de la Mancha», per 
J. Givancl Más.—Les idees a travf-s les revis tes pedagò-
giques, per Fllgh.—Bibliografía. 
